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La presente investigación se realizó con el objetivo de sistematizar los resultados al que 
llegaron los estudios sobre la aplicación de la educación ambiental en las diferentes 
universidades de Latinoamérica, por tanto la metodología utilizada fue una revisión 
sistemática mediante el método PRISMA, el cual tenemos como unidad de análisis los 
artículos de revisión publicados del año 2019 al 2021, los cuales fueron DIALNET, 
SCIELO, EBSCO, PROQUEST, donde el total de artículos revisados fue de 5380, Para 
los resultados se obtuvo un total de 11 artículos, los resultados fueron que la mayoría de 
los artículos revisados, son de los países latinoamericanos, la mayoría tiene metodología 
cuantitativa, un grupo minoritario son cualitativos y algunos comparan las curriculas 
implantadas, llegando a la siguiente conclusión que la mayoría estudia de manera 
descriptiva la educación y las prácticas ambientales en las universidades de 
Latinoamérica. 
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Systematic review of higher environmental education  




This research was carried out with the objective of systematize the results of studies on 
the application of environmental education in different universities in Latin America, 
therefore the methodology used was a systematic review using the PRISMA method, 
which we have as unit of analysis the review articles published from 2019 to 2021, which 
were DIALNET, SCIELO, EBSCO, PROQUEST, where the total number of articles 
reviewed was 5380, For the results, a total of 11 articles were obtained, the results were 
that most of the articles reviewed are from Latin American countries, most have 
quantitative methodology, a minority group are qualitative and some compare the 
curricula implemented, reaching the following conclusion that most of them study in a 
descriptive way the environmental education and practices in Latin American 
universities. 
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INTRODUCCIÓN 
En el presente estudio se analizó a la educación ambiental de las universidades de Latino 
América, puesto que debemos considerar que el ser humano ha contaminado el medio 
ambiente a nivel mundial a través de la historia, considerando dichas acciones, han tenido 
efectos en el desarrollo económico social, que son importantes y considerables, por 
consiguiente debemos mencionar que el aporte de las universidades no es significativo en 
el logro del nivel de conciencia ambiental del estudiante universitario, motivo por el cual 
debemos mencionar que el proceso de programación curricular en las universidades, en 
particular en la práctica social de los estudiantes es ciertamente no efectiva, (Fiestas, 
2020; Bátiz, 2020; Pedraza, 2020; Marles, 2020 y Campo, 2021). La ONU acepta a la 
educación ambiental como parte de sus funciones de las universidades, también la 
UNESCO, en el año 1977 refiere que la universidad debe incorporar la educación 
ambiental de manera estricta en su plan curricular. La educación ambiental impartida en 
las universidades de Latinoamérica depende mucho de cuan inmiscuida esté en la 
curricular universitaria y la pedagogía que usan los docentes al momento de la enseñanza 
a sus alumnos en temas ambientales, en consecuencia, es abordada en las universidades 
de acuerdo a las circunstancias que se presenta la crisis ambiental y los problemas que 
están enfrentando las personas frente a su medio ambiente (Tovar, 2017 y Carraza, 2020),  
en este trabajo se mostrarán las diferentes formas en las que implementan la educación 
ambiental en las universidades Latinoamericanas y una de las formas que abordan, las 
universidades en temas ambientales son por medio del cambio educativo para hacer frente 
los problemas medio ambientales; sin embargo, el logro es mínimo en la práctica. En el 
caso colombiano, casi la mitad de las universidades tienen un nivel incipiente respecto a 
institucionalizar y la sustentabilidad al compromiso con el ambiente pese a que desde el 
año 2000 se empezó con proyectos ambientales universitarios (Plata, 2020) y las prácticas 
ambientales son acciones de la población, que deben contribuir en la reducción del 
impacto ambiental negativo de la economía, de lo social y de la salud (Sánchez, 2020; 
Solís, 2020; ECOSOC, 2017)Por tanto debemos entender que para el desarrollo sostenible 
se debe enfocar sus esfuerzos en las universidades y sensibilización de estudiantes, en un 
contexto formativo más eficaz (Solis, 2020), la complejidad de la educación ambiental 
universitaria, enfoca un pensamiento profundo con cambio de paradigma que sea 
sistémico, participativo y co-evolutivo, que busque sociedades más justas 
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ambientalmente sustentables, y no solamente basta con reformas adaptativas que no se 
ajustan a la realidad, las universidades deben de formar pensamiento crítico que potencie 
la dimensión ambiental multidisciplinar e integrando nuevas disciplinas donde 
promuevan la tecnología y ecoeficiencia con las empresas (Sánchez, 2019), cabe 
mencionar también que la agenda 2030 es un documento normativo impuesto por los 
líderes mundiales con el objeto de implantar políticas ambientales de desarrollo 
sustentable en cada país, es así que se implantan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 
donde las universidades juegan un papel importante en el cumplimiento de sus metas 
(Delgado,2020), este análisis debe ser motivo de reflexión para la población, dado que 
los hábitos de todas las personas han cambiado, tanto en higiene personal y la forma como 
debemos de almacenar y como tratar los residuos sólidos domésticos, contagiarnos a un 
más entre personas donde la limpieza es la principal arma contra este virus, es así que 
llego a Sudamérica cuando la economía estaba y sigue en descenso, desigualdad, pobreza 
y descontento popular (MINSAL, 2020; O'callaghan, 2020 y Tsukiji, 2020). Al analizar 
los distintos temas medioambientales como; sus conceptos básicos, problemas y 
conflictos tanto a nivel local o global, entendiendo la protección de la vida que asegure la 
sostenibilidad de la protección ambiental, desarrollo social y el crecimiento económico, 
para el desarrollo de estos procesos es necesario contar con teorías y prácticas 
multidisciplinarias que vinculen las carreras universitarias (Guillermo, 2020), Teniendo 
en cuenta que la educación formal universitaria es indispensable para un desarrollo 
sostenible de nuestro ecosistema natural, y pueda constituir un rol crítico reflexiva en 
problemas sociales relacionados con la agenda social, acciones educativas y 
conocimientos para transformarlos en aprendizaje (Citelli, 2020), Las Naciones Unidas 
respecto al Medio Ambiente, considera que, las mejores prácticas deben ser 
consideradas como recomendaciones para los profesionales y aquellos responsables de 
la formulación de políticas para mejorar la gestión de residuos sólidos, en ese sentido se 
plantea el objetivo de estudio, el cual es sistematizar los resultados de las experiencias de 
la educación ambiental superior en Latinoamérica en los últimos años, planteando tres 
objetivos específico sistematizar los objetivos que presentan las investigaciones 
seleccionadas, sistematizar los diseños metodológicos que aplicaron las investigaciones 
seleccionadas y sistematizar los instrumentos utilizados en las investigaciones. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
En la presente investigación se realizó una revisión sistemática, donde la unidad de 
análisis fue los artículos de revisión, lo que nos permitió analizar la información 
científica, para ello es necesario dejar en claro el procedimiento y el método planificado 
para dicha revisión (Hernández, 2014). Referente al análisis que se realizó fue la 
educación ambiental y como base de artículos de revisión fueron tomados los publicados 
del año 2019 al 2021, buscadores que se tomaron como referencia fueron DIALNET, 
SCIELO, EBSCO, PROQUEST, donde el total de artículos revisados fue de 5380, de 
estos, no se tomaron en cuenta aquellos que no cumplían con los criterios de inclusión 
estudios aplicados en universidades, realizados en Latinoamérica, investigaciones 
aplicadas, en español, de acceso abierto, sobre los criterios de exclusión debemos 
mencionar que, investigaciones de educación básica, investigaciones fuera de 
Latinoamérica, investigaciones teóricas y de discusión, para tener una secuencia 
metodológica utilizamos el método PRISMA (Pérez, 2012). Para los resultados, se obtuvo 
un total de 11 artículos, los cuales cumplen con los objetivos propuestos y constituye los 
cimientos para la presente investigación. 
Figura 1 















Proceso de selección de las referencias en la base de datos siguiendo el modelo PRISMA. 
Índice de base 
de datos 
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Artículos registrados en la base datos, (Dialnet, scielo, google 
académico, scopus, ebsco, proquest y redalyc) referidos a las 
prácticas ambientales, entre el 2020 y 2021, se seleccionó 5380 
De los 5380 artículos, solo quedaron 26 por estar en niveles de 
educación superior. 
De los 26 artículos, solo quedaron 15 que se encontraban 
dentro de la región Latinoamérica. 
De los 15 artículos, cumplieron con los objetivos 11 artículos 
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Tabla 1 
Resultado de selección de los repositorios 
Nota. En la tabla 1 se puede apreciar el proceso de selección; donde, en función a los 
repositorios elegidos y palabra elegida educación ambiental superior se pudieron obtener 
5380 artículos, sin embargo, al elegir artículos en educación superior, geografía 
latinoamericana y la relación con los objetivos se obtuvieron un total de 11 artículos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En función del objetivo planteado, que es sistematizar los resultados de las experiencias 
de la educación ambiental superior en Latinoamérica en los últimos años se expondrán 
los resultados de las investigaciones de los 11 artículos seleccionados, de la presente 
investigación.  
Tabla 2 
Región Donde se Desarrollaron los Artículos 
Repositorio Autor y Año País 
EBSCO (Sierra, 2018) Colombia 
 (Sandoval, 2019) Colombia 
PROQUEST (Ruiz, 2019) Cuba 
 (Plata, 2020) Colombia 
SCIELO (Labrada, 2018) Cuba 
 (Peña, 2019) Ecuador 
 (Camacho, 2020) Cuba 
 (Parada, 2019) Cuba 
 (Cueto, 2019) Cuba 
DIALNET (Fernandez, 2021) Venezuela 
 (Rodriguez, 2021) Costa Rica 














































































TOTAL   5380 549 11 11 11 11 
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De acuerdo al proceso de revisión prisma, podemos observar las características de los 
artículos, que los 11 artículos seleccionados en la presente revisión son de los países 
latinoamericanos como; Cuba con cinco investigaciones, Colombia con tres 
investigaciones, ecuador con una investigación, costa rica con una investigación y 
finalmente Venezuela con una investigación. 
Tabla 3 




Describen y Comparan Programas y Currículas 
Aplicados en Educación Ambiental en Estudiantes 





Describen Conocimientos para Evaluar la Educación 







Diseñan Aplicativos Como; Programas de Aprendizaje 







Nota: en la tabla 3 se expresa la similitud de objetivos que presentan los artículos. 
De acuerdo al proceso de revisión prisma podemos obtener que tres (3) autores presentan 
un objetivo en que describen y comparan programas y currículas aplicados en educación 
ambiental en estudiantes universitarios, cuatro (4) autores describen conocimientos para 
evaluar la educación ambiental en estudiantes universitarios y, cuatro (4) autores diseñan 
aplicativos como; programas de aprendizaje y enseñanza para optimizar la educación 
ambiental. Todos ellos con la finalidad de generar conocimientos para una adecuada 
acción de prácticas ambientales relacionadas a la protección del medio ambiente con un 
desarrollo sostenible. 
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Tabla 4 
Sistematización de la Metodología Empleada 
Repositorio Autor y Año Metodología 
EBSCO (Sierra, 2018) Cuantitativo 
 (Sandoval, 2019) Cuantitativo 
PROQUEST (Ruiz, 2019) Cualitativa 
 (Plata, 2020) Cuantitativo 
SCIELO (Labrada, 2018) Cualitativo 
 (Peña, 2019) Cualitativo 
 (Camacho, 2020) Cualitativo 
 (Parada, 2019) Cuantitativo 
 (Cueto, 2019) Cualitativo 
DIALNET (Fernández, 2021) Cualitativa 
 (Rodríguez, 2021) Cualitativa 
Nota: en la tabla 4 se identifica el enfoque que aplica cada artículo en cuanto a su 
metodología. 
De acuerdo a la sistematización de revisión de artículos con educación ambiental en 
instituciones educativas de nivel superior observamos en la aplicación de su metodología, 
que; los artículos presentan una metodología descriptiva en cinco de los artículos, 
metodología exploratoria en un artículo, metodología con enfoque cuantitativo en tres 
artículos, y finalmente metodología con enfoque cualitativo en tres artículos. 
Tabla 5 
Sistematizacion del Instrumento Utilizado por las Investigaciones 
Repositorios Instrumento 






 Fichas de Trabajo 
 Encuesta y Formulario 
 Fichas de Trabajo 
Dialnet Encuesta y Entrevista 
 Encuesta 
Nota: en la tabla 4 nos muestra el tipo de instrumento de recolección de datos que 
utilizaron los artículos. 
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De acuerdo a la sistematización de revisión de artículos con educación ambiental en 
instituciones educativas de nivel superior observamos, que; dos (2) artículos utilizó la 
encuesta y formulario, dos (2) artículos utilizaron el cuestionario, tres (3) artículos 
utilizaron la encuesta, un (1) artículo utilizó solamente el formulario, dos (2) artículos 
utilizo las fichas de trabajo, y un (1) solo artículo utilizo la encuesta y entrevista. 
CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
En la presente revisión sistemática de artículos latinoamericanos de los últimos años, con 
contenido de educación ambiental, de los once artículos seleccionados podemos afirmar 
que la mayoría estudia de manera descriptiva los programas curriculares de educación 
ambiental implementados en las universidades actuales, observándose su desempeño en 
actitudes, así como las prácticas que realizan dichos estudiantes, otros estudios diseñan 
programas curriculares en base a conceptos de desarrollo sostenible y sustentable, 
también observamos que la metodología empleada en estos artículos es cualitativa y 
cuantitativa y los instrumentos como la encuesta, formularios, fichas de trabajo y 
cuestionarios. 
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